上田信著 『歴史総合パートナーズ(1) 歴史を歴史家から取り戻せ! : 史的な思考法』(清水書院、二〇一八年) by 藤野 裕子 et al.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  154  －－  155  －
史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）
持
し
た
ま
ま
で
、
読
者
は
歴
史
家
か
ら
歴
史
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
挑
発
的
な
タ
イ
ト
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
家
は
特
権
的
な
語
り
手
の
位
置
に
い
つ
づ
け
た
ま
ま
、
読
者
に
思
考
法
を
教
え
諭
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
い
も
生
ま
れ
る
。
本
当
に
読
者
が
歴
史
家
か
ら
歴
史
を
取
り
戻
し
た
ら
、
そ
れ
は
歴
史
家
の
望
む
歴
史
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
り
、
時
に
葛
藤
を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
歴
史
家
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
本
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
安
泰
な
位
置
か
ら
「
史
的
思
考
法
」
を
読
者
に
説
い
て
い
る
。
し
か
し
読
者
が
「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
す
」
と
い
う
事
態
は
、
歴
史
家
の
位
置
そ
の
も
の
を
揺
り
動
か
す
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
本
書
の
提
言
は
、
第
九
巻
の
渡
部
竜
也
『D
oing H
istory
―
歴
史
で
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
？
』
と
も
呼
応
し
、
歴
史
学
と
い
う
学
問
全
体
へ
の
問
い
か
け
を
も
含
ん
で
い
る
。
　
本
書
の
延
長
線
上
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
つ
く
り
あ
げ
た
歴
史
と
歴
史
家
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
歴
史
と
を
突
き
合
わ
せ
、
対
等
に
対
話
・
議
論
す
る
未
来
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
読
者
と
歴
史
家
が
対
話
と
議
論
を
重
ね
な
が
ら
、
と
も
に
歴
史
を
つ
く
っ
て
い
く
「
共
作
」
と
い
う
作
業
が
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
と
な
る
の
は
、「
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
取
り
戻
せ
」
と
い
う
呼
び
か
け
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
、
読
者
が
つ
く
り
だ
す
歴
史
を
歴
史
家
が
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
歴
史
総
合
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」
に
、
そ
う
し
た
共
作
や
対
話
自
体
を
取
り
上
げ
る
巻
が
含
ま
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
も
は
や
歴
史
叙
述
は
歴
史
家
を
書
き
手
と
す
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
は
す
ま
な
く
な
り
そ
う
だ
。
複
数
の
声
が
登
場
す
る
よ
う
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
す
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
　
本
書
を
一
読
す
る
と
、
歴
史
を
書
く
際
に
、
読
者
が
ど
の
よ
う
に
思
考
す
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
読
者
を
思
考
に
導
け
る
か
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
本
書
に
触
発
さ
れ
て
、
本
稿
で
は
お
も
に
読
者
へ
の
フ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
そ
し
て
読
者
が
本
当
に
歴
史
を
取
り
戻
し
た
時
の
歴
史
家
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
、
話
を
広
げ
て
み
た
。
こ
れ
か
ら
も
続
々
と
刊
行
が
続
く
で
あ
ろ
う
本
シ
リ
ー
ズ
と
そ
の
読
者
に
、何
ら
か
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
（
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
准
教
授
）
